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5APRESENTAÇÃO
Pesquisa em Psicologia – Anais Eletrônicos é uma publicação do Curso de Psicologia da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) de Joaçaba. O Curso de Psicologia da Unoesc foi 
instalado no Campus de Joaçaba em 1994 e em 2015 foi lançada a primeira edição, com a finalidade de 
publicar textos inéditos em Psicologia e em áreas afins sob a forma de artigos, comunicações breves de pesquisas, resenhas e relatos de estudo de caso. Neste ano de 2018 o corpo docente do Curso, em parceria com a sua coordenação, lança a quarta 
edição, com material oriundo de trabalhos acadêmicos que promovem reflexões as quais contribuem, 
efetivamente, para o aprofundamento das questões concernentes à Psicologia. A publicação representa a oportunidade da divulgação e do aprimoramento das pesquisas que vêm sendo realizadas e demonstra 
o engajamento do Curso de Psicologia com os aspectos relacionados à psicologia social e da saúde, itens de extrema relevância e destacados no Projeto Pedagógico do Curso. A quarta edição, além de espaço para a divulgação dos trabalhos acadêmicos, visa ser um espaço 
de consolidação do Curso como originador de trabalhos científicos de relevância para a comunidade 
científica, para o meio acadêmico e para a Unoesc. A produção científica, alimentada pelos artigos publicados, pode ser o início de uma produtiva atividade de pesquisa e inspiração para o avanço da 
Ciência Psicológica, inspirando alunos, professores e pesquisadores a publicarem nas próximas edições. 
